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РОЛЬ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 
Статья посвящена характеристике деятельности крестьянских (фермерских)  хозяйств Республики Бела-
русь, определению их роль в формировании конечных результатов сельскохозяйственного производства рес-
публики. Проанализированы основные показатели их функционирования, проведена сравнительная оценка эф-
фективности деятельности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Респуб-
лики Беларусь.   
 
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективный путь развития сельскохозяй-
ственного производства – это многообразие форм собственности и хозяйствования. При 
этом важным является вопрос оптимального сочетания укладов и форм хозяйствования, 
адекватно отражающих местные экономические условия, национальные обычаи, тради-
ции и другие факторы. Республика Беларусь не является исключением: наряду с разви-
тым крупнотоварным сельскохозяйственным производством в стране присутствуют ма-
лых форм хозяйствования, где важнейшая роль отводится крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (К(Ф)Х). В наши дни крестьянские (фермерские) хозяйства содействуют раз-
витию сельскохозяйственного производства, вносят свой вклад в достижение продоволь-
ственной безопасности страны. 
Основной вид деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств республики – ведение 
товарного сельскохозяйственного производства. Они обладают специальной правоспособно-
стью, могут заниматься различными видами деятельности, не запрещенными действующим 
законодательством, но при сохранении, производства, переработки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции в качестве ведущих видов деятельности. Для оценке функциониро-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств следует рассмотреть основные показатели их де-
ятельности за последние годы, которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств            
в 2010–2015 гг., [1] 
 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число К(Ф)Х, ед. 2118 2337 2436 2474 2482 2500 
Общая площадь сельскохозяйственных земель приходящихся на 













Площадь сельскохозяйственных земель в расчете на одно К(Ф)Х, га 54,4 54,6 56,8 59,0 62,0 65,5 
Продукция сельского хозяйства в К(Ф)Х, в текущих ценах, млрд. руб. 367 748 1052 1534 2212 2596 
Уд. вес К(Ф)Х в производстве сельскохозяйственной продукции, % 1,0 1,3 1,1 1,5 1,7 1,9 
Уд. вес К(Ф)Х в производстве продукции животноводства, % 
- молоко 
- яйца 

























Уд. вес К(Ф)Х в производстве продукции растениеводства, % 
  - зерно 
  - картофель 
  - овощи 
  - свекла сахарная 







































Из данных приведенных в таблице 1, можно заметить, что на протяжении анализируе-
мого периода происходило увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также площади сельскохозяйственных земель данных хозяйств.  При этом наблюдается тен-
денция укрупнения крестьянских (фермерских) хозяйств, за шесть лет площадь земель, при-
ходящихся на одно хозяйство увеличилась с 54,4 га до 65,5 га. Доля фермеров в производ-
стве сельскохозяйственной продукции незначительна, но она постоянно растет и к 2015 году 
составила 1,9%. 
Основной специализацией крестьянских (фермерских) хозяйств является производство 
продукции растениеводства. Фермерские хозяйства имеют значительную долю в производ-
стве овощей (в 2015 году – 15,8%) и картофеля (в 2015 году – 6,1).  
Для оценки и сравнения уровня экономической эффективности деятельности фермер-
ских (крестьянских) хозяйств и крупных сельскохозяйственных организаций рассмотрим по-
казатели, представленные в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели экономической эффективности деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций в 2010–2015 гг., [1] 
 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сельскохозяйственные организации 
1. Урожайность, ц/га 
- зерновые и  зернобобовые 
- свекла сахарная 
- картофель 
- овощи 
- плоды и ягоды 
2. Прибыль (убыток) от реализации продукции в расчете 
на 100 га сельскохозяйственных угодий, млн. руб. 























































Крестьянские (фермерские) хозяйства 
1. Урожайность, ц/га 
- зерновые и  зернобобовые 
- свекла сахарная 
- картофель 
- овощи 
- плоды и ягоды 
2. Прибыль от реализации продукции в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, млн. руб. 
























































При анализе данных, представленных в таблице 2, можно заметить, что уровень эффек-
тивности сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах зна-
чительно выше, чем в сельскохозяйственных организациях. Урожайность в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах плодов и ягод, овощей, картофеля на протяжении рассматриваемо-
го периода значительно превышает урожайность в сельскохозяйственных организациях.                  
А урожайность зерновых и сахарной свеклы находится примерно на одном уровне.  Прибыль 
от реализации продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2014 году                    
в фермерских хозяйствах в пять раз превышает данный показатель в сельскохозяйственных 
организациях республики, в 2015 году превышение составило 54 раза.  Рентабельность реа-
лизованной фермерами продукции существенно превышает аналогичный показатель сельхо-
зорганизаций республики: 31,1% против 0,6% (это при том, что основная часть государ-
ственной финансовой поддержки получают именно сельскохозяйственные организации, а не 
крестьянские хозяйства республики). Кроме того, необходимо отметить, что деятельность 
крестьянских (фермерских) хозяйств отличается стабильностью и эффективностью, о чем 
свидетельствует показатель рентабельности продукции, значение которого на протяжении 
всего анализируемого периода, колеблется в пределах 29–36%.  
 251 
В Беларуси фермерство пока не стало основой аграрного производства, а выступает 
лишь дополнением к крупному товарному производству. По результатам 2015 года всеми 
категориями хозяйств страны произведено сельхозпродукции на 136,8 трлн. руб., из них 
77,5% − в сельскохозяйственных организациях, 20,6% − в личных хозяйствах населения и 
только около 1,9% − в фермерских хозяйствах. При этом на долю сельскохозяйственных ор-
ганизаций приходится 87,2% сельскохозяйственных земель, а фермерскими хозяйствами за-
нято лишь 1,9% площади, что свидетельствует о более высоком уровне землепользования у 
крестьянских (фермерских) хозяйств нежели в крупных сельскохозяйственных организациях. 
[1] Значимость крестьянских (фермерских) хозяйств заключается не только в форме пред-
принимательской занятости на земле, в основе которой лежат частная собственность на 
средства производства, семейная форма использования труда, но и в формировании опреде-
ленного стиля жизни сельского человека. 
Таким образом, необходимо отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства явля-
ются перспективной формой для осуществления сельскохозяйственного производства, о чем 
свидетельствуют высокий уровень эффективности деятельности, использования ресурсов, в 
том числе и земельных; производство качественных, доступных по цене продуктов питания; 
возможность самоорганизации и реализации предпринимательских способностей людей, а 
также увеличение занятости на селе. Однако, основные факторы, сдерживающие развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств являются: недостаток финансовых ресурсов (в том чис-
ле кредитных),  необходимых для эффективной деятельности, отсутствие необходимых ка-
налов реализации сельскохозяйственной продукции, отчасти неравные условия хозяйствова-
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